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Среди альтернативных действий, образующих объективную сторону пре-
ступления, предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (далее – УК), имеется указание на незаконные перевозку или пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или анало-
гов (далее – наркотики). 
В правоприменительной практике актуальным является вопрос отграни-
чения незаконной перевозки от незаконной пересылки наркотиков. Данный во-
прос возникает вследствие того, что эти действия связаны с перемещением ука-
занных средств, веществ или их аналогов из одного места в другое [1, с.66]. Раз-
личие выражается в наличие или отсутствие непосредственного участия лица в 
таком перемещении. При незаконной перевозке лицо совершает действия, со-
стоящие в непосредственном перемещении наркотиков, а при незаконной пере-
сылке лицо в перемещении не участвует и его действия ограничиваются лишь их 
отправлением в той или иной форме [2, с.12]. 
Под пересылкой наркотиков понимается их незаконное перемещение посред-
ством почтовых, багажных отправлений с нарочным или иным способом, при кото-
ром транспортировка осуществляется в отсутствие отправителя. Состав данного пре-
ступления – формальный. Пересылка считается оконченной в момент оформления 
факта пересылки, т.е. в момент сдачи отправления официальному представителю 
предприятий связи и транспортных организаций, независимо от получения ее адре-
сатом. Хотя пересылка наркотиков предполагает использование средств почтовой 
связи, бывают и отдельные исключения, например, в случае сокрытия наркотиков с 
целью передачи для лица, содержащегося под стражей (в местах лишения свободы) 
или нарочно через багаж другого лица, который не знает о его содержании.  
Перевозкой наркотиков являются умышленные действия по их перемеще-
нию из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 
пункта, совершенные с использованием любого вида транспортных средств. В ка-
честве обязательных признаков незаконной перевозки наркотиков выделяется ис-
пользование транспортного средства любого вида: автомобильного, железнодо-
рожного, водного, воздушного или гужевого. Поэтому при перемещении наркоти-
ков всадником верхового животного (лошадь, осел, верблюд, мул) состава незакон-
ной перевозки не образуется. Преступление считается оконченным с момента нача-
ла движения транспортного средства независимо от фактически проделанного пу-
ти. При обнаружении наркотиков в процессе или после их помещения в транспорт-
ное средство (багажное отделение, грузовой отсек, тайник в транспорте, посадка 
пассажира, хранящего перевозимые наркотики при себе или внутри своего тела), но 
до начала движения транспорта, действия виновного необходимо квалифицировать 






законного хранения наркотиков во время поездки по направленности умысла, цели 
использования транспортного средства, количеству, размеру, объему и месту нахо-
ждения наркотиков. При незаконной перевозке фактическое незаконное владение 
во время поездки не связано с пользованием ими, а направлено, в первую очередь, 
на их перемещение [3, с.77]. Не может квалифицироваться как незаконная перевоз-
ка, хранение лицом во время поездки наркотиков в небольшом количестве, если 
они предназначены для личного потребления. Отправка наркотиков с курьером, ко-
гда последний понимает, что с ним отправляется, влечет для курьера уголовную 
ответственность за незаконное хранение наркотиков и их незаконную перевозку. В 
данном случае также закономерно возникает вопрос о необходимость вменения ему 
в вину приобретения наркотиков и его дальнейшего сбыта путем вручения получа-
телю. Однако, как представляется, с учетом того, что курьер не становится вла-
дельцем наркотиков, а выполняет только функции транспортировки, то ответ на 
данный вопрос должен быть отрицательным.  
Крайне интересен опыт российского законодателя, который состав преступле-
ния, предусматривающий незаконную без цели сбыта перевозку наркотиков, размес-
тил в статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В то время как такой 
вид противоправного деяния как пересылка наркотиков наравне с их сбытом преду-
смотрена квалифицированным составом, предусмотренном статьей 228-1 того же 
кодекса, и влечет более жесткие меры уголовного наказания [4]. При этом полностью 
аналогичный подход демонстрирует и Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
Таким образом, в процессе квалификации деяний, содержащих признаки 
незаконной перевозки и пересылки наркотиков, могут возникнуть отдельные во-
просы квалификации и отграничения от смежных составов, ответы на которые в 
целом нашли отражение в научной литературе и положениях Постановления 
Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 года N 1 [5]. В 
рамках политики сближения законодательства Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации предлагается рассмотреть вопрос об использовании российско-
го опыта и исключения пересылки наркотиков из ч.1 статьи 328 УК.  
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